
























































































































































































































ltem 1947・501950－55 1955・601960・65 1965・70 1970－751975－801980－85 1985・901990－95
ROXY 74．54 76．67 96．08126．391042056．00 11．67 24．54 40．48 15．38
△ROXY7△T0．53 2．39 4．97 0．81 一7．04 一9．25 。3．152．88 一〇．92 一5．02
（b）For　FUC　System（i．　e．，　FUR・core　System）
ltem 1947－501950－55 1955－601960｛15965－70 1970－751975－80 1980－851985・901990－95
ROXY 159．96 104．9390．67 27．35 一32．49 ・53．15 49．45 ・9．80 0．67 。12．56














































































































晦 Fucヒion趣I　Urb且n　Re8｝on1947 1950 1955 196D 1965 ｝970 1975 1980 1985 1990 1995
29 Tokyo 9，640，96311，246，69213，508，82116，073，87819，181，28022，1了5，85924，900，13326．467110827，947，21429，401，454 3D，144，045
54 Os趣k8 4，ア58，了09 5，349，855 5，246，2297，295，321 8，766，37510，04証799 1，1001η511，404，1031，116，30311，980，01212，日5，741
47 凹薗goy8 2，273，4822，501，832 2，844，819ユ263，971 3，759，656 4，199，574 4，583，980 4，794，0354，952，454 5，129，5595，251，940
2了 Ki置8konω 2，035，363z，063，8982，074，633 2，037，042 2，094，4田 2，2DO，0732、35顎，994 2，487，4532，505，021 2，587，1052，了53，840
53 Kyo【0 L546，8921，646，412 1，了53，640 1．83717871，985，465 2，1η、5072，391，710 2，542，489 2，641，565～，699，572 2，了52，083
64 Shi繭ono5巳ki一匠i【己kyush”1，37含949 1，551，582 L，744，53z 1，855，Z221．84515211、81駄7gr 1，850，118 1，903，45ア 1，912，294 1，854，6341，852，8；8
55 Kobe 1，020，571 1，163，239 r，340，8721，411，1431，623，299 1，η5，610 ，，944，699 2，028，05～2，1071．25～，195，127 2118ア，5孕5
’5 Fukuoka 等，109，572 1，231，098 1，355，9841、 2D，43｝ 顎，454，0141，598，187 1，83a4152，044，170 2，197，616 21343，塗89 2，482，697，
Sa口ρoro 659，519 739，352 868，435 1，007，732 8，223，9291，43乙，933 1，693，721 L897，1242，D44，8552，200，D了7 2，326，695
52 講irO5hi●a一暖ure 1，009，681 1，051，953 1，141，5581，四3、324 ●，30B，202 1，409，0菖41．573Jo51，637，091 1．7971110ll　844，425 1、89臥641
13 Send邑i 989，575 1．0591450L109，7089，日9、295 i，180，383 1，264，5871 407、55ユ 1，529，261 1、6241a19 11709145霊1，803，240
51 Ok8　ama一賦urashiki 1，033，1331，068，ア45 L106，9911，122，501 1，150，852 1，249，7931，356，8箏2 1、428，川O 1，473，2351，490，929 1，523，440
π Kuru削e－SaBa 1，107，251 1，145，371 1，192，069 1，171，得91，瑠22，927 1，1D5，207 1，1148ε了 1，155，8go， 175，595 1，179，083 1，】89，799
43 6iruイ」日aki 809，92了 8賦075 875，929 924，アoo 99了，491 1，058，572 1，15甑5η 聰，218，941 L，260，06～1，283，01a1，299，149
34 Ioya爾a－TakaOka 958，345 989，207 11002，η3 1，013，593 1，008，｝17 ，，or5，1821，058，155 1，09i，545 r，106，755 1，108，968τ，聖 2，303
51 Nli窪al司 861，0ア6 889，586 go9，595 920，D97 940，567 964，585 1、01ユ1543 1，068，363 1，100，2311，116，3541，137，202
BO Kロ繭8蘭0ヒ0 902，754 929，543 972，946 965，719 956，524 953，815 1．0041089 唖，o凪3391，133，041 1，154，540L，206，023
44 Shlzmka 634，2四 5砥090 了49，324 80了，588 臼74，745 940，1闘 llOO乱437，，043，081 1，07LlaB1，0呂7，825 r，098，010
49 Karlya－Toyo10－Anio6日、299 539，467 651，8～r 691，071 778，428 925，156 1，054，459 ～，152，162 1，232，745 L314、29311376，435
56 Hl吊eii 了22，303 742，128 750，198 η9、098 824，856 872，026 929，527 951，59了 985，416 986，752 1，008，941
～5 U巳5阻o繭ia 798，日7 807，883 808，156 791，531 795，450 829，659 905，041 965，954 1，015，042 1，051，1391、09き，942
45 H8■a■飢5ロ 巨n犀，612 5乙6，匹98 585，0DD 712，016 「47，031 794，210 856，080 908，702 956，005 944，603 1，023，402
46 閥um自zu 529，922 548，935 580，496 513，140 676，5351471054 82q432 856，480 892，584 920，582 940，973
日5 Ka　oshi剛臼 656992 695204 72｝，εア4 708265 7聴2，了41 了20lo7 769412 8291216 8608η 865，439 880，018
70 Tak8■a重su 673488 698・321 7051187 594724 691964了096昏0 762，9聰9 800，398 82菖7聰2828568 837，023
50 丁訓，15e一鯛at5usaka 658，9E5 6η、941 δ89，214 576，830 675，425582，248 710，胴4 η81548 745，r38 149，894 759，662
57 翼ok日yam趣 515，708 533，822 554，443 5641037 603，423 638，397 565，644 682，548 685，058 679，433584，919
87 開aha 一 330，375 439，485 520，800 583β24 527，993 7241206 76D，804 84辱，242 ε8箏，η3 928，916
69 Iokush隅a 602，253 6～1，930 E23，559 512，708 604，go4 5風551 5富富，940 561，397 575，480 681，652 688，8μ
78 ”a窪asaki 42聖，516 479，0輩2 5～9，094 570，922 586，248 603，188 6301995 655，327 6～0，806 6E8，　D85 667，816
37 Fロkui 566，546 591，349 592，312 596，40～ 598，720 597，4個 623，056 642，309 E60，521 664，270 6ア4，5η
53 Fukuya■a 510，054 5凪900 522，237 527，725 538，948 5go，800 643，124 659，498 571，451 56臥195 671，923
48 了oyo脇hi 450，520 472，297 497，459 51菖，姐1 552，074 585，415 634，982 5了0，292 102，628 726，699 746，き56
82 Oil己 525，992 5351301 5561306 554，249 562，967 583、η3 644，6δ5 585，509 113，き64 72a　368 了31，300
23 繭i［o 516，～45 530，272 539，358 541，245 5511204 5η、6D4 523，835 6641455 595，640 715，938 了40，076
35 Kam置a冒臼 455，598 48～，544 504，351 517281 54DJ62 569，897 530221 675，535 70827箏 η2，m3 75～694
39 麗δ3no 552739 5675～0 563，537 555io4 55　425 564641 568引1 511959 626104 5ユ2554 E44，38了
38 Ko「u 590127 588，737 519，828 559822 544，659 545，283 565341 581，915 60き，9コ4 6コ2、511 656，102
～4 Kochi 4go，597 506，727 516，499 507，319 509，258 51了，308 550，400 575，523 59，，542 589，～54 59L5η
15 ▼a閥8a駐5 495，558 501，041 498，493 493，726 484，0｝0 4巳4，475 498，0M 521，843 53亀009 540，250 54了，921
25 丁ロChiuraイ5ロk㈹且 500，ア0； 498，545 495」58 47臥150464，112 4η、386 524ぽIo 59D，924 632，467 670，449 715，102
21 Kor呼a国a 441，558 451，9DZ 459，248 467，937 467，232 475，504 495，725 521，了95 539，759 554，78a 573，538
30 Hir郎5嘘a－Al5”窟i 277，740 266、3｝4 302，DgI 313，064 377，317 4孤388 5DO，匠95 701，073 7風926 8611090 go5，821
5i サokka｝【hi 355，413 ，79，139 389，379 40日，305 443，59了 743，219 5塵91297 544，952 5砥916 569，929 5日，580
7， 晒自【5uり己蘭 350，5D2 菖81，086 402，980 415，521 435，5go 455，355 516，310 558，558 587，128 503，903 623151～
唇5 Akila 393，644 41ε，479 440，054 447，400 445，355 457，220 479，226 505，875 515，874 517，054 523，324
19 Fukushi聞 405，043 419，350 427，216 421，350 4～1，】ア7 425，914 442，335 459，432 457，801 4ア2，531 478，2了D
40 恥電5u露oto 392，520 39塩441 菖92，431 ，90，575 389，881 395」ユユ 417，813 437，407 451，4η 45a813 472，犀博
32 閥a80ka 410，174 419，149 4辱5，ηo 4011971 4001189 3921944 3955ユ7 402，442 4D4，　Z5ユ 403，529 404，9ε9
2 Hakoda且e 326，3ア9 347，975 365，511 」64，7DD 3了1，了90 360，973 菖97，525 41」，了了2 413，240 399，9」2 395，824
83 謝　az8ki 327，933 345，969 359，ε29 356，243 36乙，田5 3η，223 407，600 450，334 473，420 487，474505，123
3 A5ahika冒置 250，323 2砥ユ92 309，091 331，582 355，521 訂o，766 ユ851982 4盲5，D巳9 424，551 4，5，595 416，332
12 　　　」pnOka 286，233 310，241 335，204 354，530 富6B，250 368，429 」95，975 430，885 453、53a 465，805 482，345
日 Hachinoho 27DJ84 295，269 32D，378 345，982 351，345 363，199 3了5，842 ］go，303 392，942 390，197 390，897
79 s85εbo 36了，578 401，§9馳 440，392 43L574 376，486 358，101 359，503 352，739 353，855 355，953 357，551
24 HOla6hi 27＆045 290，165 30了，251 337，438 348，979 350，591 362，088 373，580 383，004 382，373 」33，5翻7
22 1胃aki 331，22～ 35＆，田5 ，68，712 361，544 34aIM 340，318 34z，893 355、η5 3541314 359，725 3ア4，641
10 Hirosaki 317，539 337，582 353，532 352，3．9 341，951 338，5邸 342、η2 355，096 352，682 345，935 345，了42
50 肋匙5ue 300，499 310，750 3田，854 314，585 301，120 305，960 　　1R1翫031 327，198 認邑024 335，195 335，954
76 o■uヒ己 305，384 344，288 355，159 353，552 3臆，0，3 303，850 295，925 297，175 295，865 ～81，882 212，6η
9 AO揖ori 218，540 243，555 2691031 2aOI　1日6 288，949 3D2，　D曾5 324132D 34了，557 352，224 3411450 345，746
20 Aiz”曜aka耐aヒ5U 324，215 32E，η5 321，969 317，146 層3001862 284，506 278，365 282，529 2a4，1m 283，i89 282，504
33 Jyoe電5u 3博，512 315，598 313，～了0 303，042 2921094 2了巨，781 271，105 27L，～68 ao，935 265，372 254，138
28 Oa瓢 249，642 248，6D7 245，831 242，3go 25i，249 2了3，608 301，465 3201563 334，097 344，244 352，745
66 ▼a剛a臼u仁hi 279，058 286，035 293，319 28E，201 272，872 27σ，844 Z田，555 295，967 311，518 314，695 320，542
52 H｝kone 266，450 2δ51635～6D，833 254，1ア0 25峨355 257，757 2～0、1η 273，142 28乱443 29ユ，073 300，418
57 Iokロy8■a 20畿963 2塵1，110 21a，359 223，2．4 23鼠575 24a　831 270，828 η9，025 η9、975 274，034270，44L
59 70肥80 237，443 24菖，§43 252，043 245，699 241，187 238，311 24δ1335 25a，142 252，5D3 260，350 260，703
4 凹uroran 138，171 154，757 173，048 2m，221 227，200 238，13r 242，935 241，401 229，402 2田，933 201，089
5 Obihiro 162，875 113，384 2瓜544 211，942 224，761 233，838 242，575 259，983 212，811 2～4，5i4 28i，834
58 丁0！lori 2ヨ7，9；0 244，5ユ2 250，0「7 244，126 23乱793 231，803 23亀553 243，508 249，295 252，日9 ～52，302
5 KUShiro 120，509 150，105 179，901 2141駒75 231β5， 230，782 246545 257，509 259，ooo 252，5E奪 245，732
65 Ube 198，了98 223，09ア 237，024 242，215 220，085 211，31了 221，857 229，750 237，275 237，402 ～37，017
84 閣iyakonoio 2η，308 2；5，958 242，965 235，410 220，967207，860 20a　502 223，359 227，524 226，1π ～28，988
41 u巴⑪ 219，522 218，1了8 2u，189 205，548 202，615202174「 209，24箏 ～17，107 223，588 227，513 232，741
14 15hino嗣趣ki 190，413 200，407 2田1954 203，126 200，23D 202148窪 208，250 21；，591 215β87 212，081 209，555
72 旧abari 田5，452 195，912 19了，005 197，005 195，903 193，la3 19；．183 195，798 205，013 20臥350 209，865
8膵 サal5ロshiro 200，238 208，751 ～18，274 216」55 ZO4，四5 ｝93，δ31 189，805 192，425 190，592 1風629 181，～43
73 麗iiha繭8 口1，891 189，539 195，4z5 197，286 194，550 193，238 200，584 20ε，450 205，228 ～03，453 202，5乙4
36 KO闇lsロ 160，453 量64、948 ，52，349 164，099 1E8，318 1お，621 188，DZO 196，855 ～02，112 203，702 206，2了9
18 S己k81a 179，529 田5，421 田7，551 184，菖1ア 17臥342 170，361 i68，870 i7ユ，　a32 1了1，552 159，260 157，682
58 1闘kuni 155，672 ，59，909 晋72，884 聰「5，855 114，351 170，145 174，149 1砥a85 1了ユ1394 169，497 157，198
85 瞳ob巳ok・ 131，D5a 148，502 153，043 i5了，554 153，819 155，107 170，140 ，73，434 盲7z，η6 165，883． 15q　905
17 τ5uruoka 1了8，5聖3 183，060 188，530 口8，133 168，933 16～，037 15B，731 151，809 1E1，147 臨59、103 157，697
42 hd尋 聰93，153 194525 185，聰23 口3，～ag 15瓢305 15＆55715＆582 151，～89 11E，934 1砥888 1鳳51’
8 Io■8kO爾ai 70，153 81，8呂5 96，532 ，10，81E 聰3馴、320 ’　150，858 182，854 203，525 20臥642 2071妬2 214，813
7 Kiヒo口i 93，001 101，309 11，15甘4 118，254 121，174 辱2犀，883 126、4口 135，211 138，855 136，167 1ユ1，325




ぬ Func巳iDna臨　U了b且n　Re臼｝on翻94アー5D 1950－55 1955－60 196D－65 世965－7D 19アo－75 19ア5－80 195D唱5 1985－90 1990－95
29 Iokyo 辱，0527 1．0認9 1．0339 1．0350 1．0294 1．02ユ4 1．OI23 1．0109 ，，0102 1．0050
54 05墨k● 1．0398 1．0315 1．o菖15 ｝，0374 1．0276 1．Ol83 顎，DO72 1．0052 ｝，oo3了 1．oo23
47 開a80ya 1．0324 1．0260 1．0～了9 1．0287 1．0219 1．0182 ，，OO90 1．0059 1．0056 1．0D47
27 Kit巳k邸lo 1．0045 1．0DID 0．9963 1．0056 1．oo99 1．o睾34 零．D113 1．0093 1．0062 1．OD49
53 K70重o 1．0210 1．0127 ，．DO94 1．σ155 1．0田5 1，D田g 昏，0123 1．00η 1．0043 1．oo46
54 Shi巳onoseki圏κi重Bkyu5hu1．0409 ，．0237 1，0．25 o．9988 0．9958 1，¢048 1．0045 1．0009 0．9950 0．9987
55 嘱obo 1．0446 1．0288 1．0195 1．0190 1．0181 1．0184 1．0084 1．00η 1．0063 ’　　o．9992
75 Fロkuok己 1．0353 1．0197 1．0092 1，006里 1，m77 1．0264 1，02団 1．D146 1．0129 1．D115
8 S80PO了O 1，0；88 1．0327 1．0302 重．0396 1．0321 1．0340 1．0229 1．D151 1．014了 1．01聰3
52 Hiroshi劇a一賦ure 1．OI89 1．0134 1．oo89 1．Ol86 1．0150 1．0150 1．0224 1．00了9 ，．0188 1．0052
13 SeR曲i ，．0230 1．OD93 1．0053 1．0071 1，0口9 1．02当7 1．m67 1．0121 1．0103 」．Oloア
61 Oka　a田固一Kura5hiki 1．D114 1．0D71 1．0028 1，旺050 1．0166 1．0181 1．ooa8 1．0062 1．0024 1．DO43
η Ku四me－Sa即 i，0116 1．0078 o．9955 0．9915 o．99了o 1．0016 1．0074 1．DO34 1．0004 1．DDIB
43 Girロ℃98ki 1．0139 1．0074 1．0109 1．0153 1．0日9 1．0158 1．0107 1．0067 1．0［36 L，0025
34 To顕馳一Takaok8 1．0105・ i，0027 1．oo22 o．9989 1．00i5 1．0082 1．OD62 1．0028 1．0004 1．0006
箏1 閥ii巳ala 1．0109 1．OO45 1．0023 1．0044 1．0051 1．0D99 1．D105 1．0059 1．0029 1．003了
80 Kum自moLO 1．0098 1．0091 o．998了 o．9979 1．0015 1．DO82 牙，0144 1．0099 1．0055 1．0070
44 Shizuoka 1．0261 1．0181 1．0151 1．Ol51 1．0145 1．0135 1．DO74 3．0053 1．oo31 1．0020
49 K墨riya－loyota－A“lo 1．0152 1．0059 1．0087 1．0241 1．0354 聴．0263 1．0179 1．OB菖5 1，0庫29 1．oo93
55 Hl屠eli 辱．oo9｝ 1．OD48 1．0049 1．01奪5 1．0112 1．0129 1．0069 1．0049 1．0003 1．DO45
26 Ulsunomiya 1．DO41 1．00D1 0．9959 1．DD12 1．0082 1．0178 1．Om 1．D10D 1．0087 1．0061
45 H8頗a儲紅5u 1．018日 1．D152 1．0075 1．DD95 1，m23 1．0151 1．01～0 1．D102 1．00了9 1．DD57
45 蜘繭azロ 1．0118 1．0112 ●．OI10 1．0199 1．0200 1．0189 1．0085 1．0083 1．0062 1．0044
85 Kao語i●a 1．0口9 1．0075 0．9952 1．0013 1．002」 1．Ol33 1．0蓼51 1．0075 1．0013 1．0031
70 18khm飢5u 1．012孕 1．0020 O．9970 0．9992 1．0050 1．m45 1．0096 1．0058 1．0012 1．0020
50 T5u－15E一恥15us巳k8 1．0095 1．003菖 O．9964 0．9995 1．0020 1，008コ 1．0049 1．0045 1．001魯 1．0026
57 脚akaya剛臼 1．01D9 1．00「6 1．0034 1．0135 1．0113 1．0087 1．OD47 1．0001 0．9984 1．0016
87 閥ah3 一 1．0581 1．0345 1．0229 1．0149 1．0289 1．0152 1．OI50 1．0099 1．0100
6曾 τoku5hi㎝a 1．0108 1．OOO6 o．9965 o．9974 1．0003 1．0092 i．oo85 1．DD45 1．0015 」．0021
78 開a8asak｝ 1．0435 1．D201 1．0153 】，OD53 1．0057 1．DO91 1．0075 1．0041 D．9992 0．9999
37 Fukロi 1．0144 1．0003 1．00摯4 1．DDO8 0．9995 1．0084 1．0051 1．OO56 1，0m1 1．DOユ1
53 Fuku潤劇a 1．0057 1．0013 1，00a 1．0042 1．0185 ｝．0171 1．0050 1．0036 0．9990 1．OO1瑠
48 了oyohashi 1．0158 1．0104 ，．0063 1．0145 1．01臨8 1．0164 1．0109 1．0095 1．oo后8 1．0054
82 Oil目 1．0059 1．00η o．9993 1．0031 1．0D了3 1．0201 1．012了 1，00η 1．004～ 1．OOO8
23 鰯ito 睾．DOη 1．00」4 1．eoO7 1．0037 1．0094 1．0155 1．01Zア 1．0095 1．0055 1．005了
35 K・na～aロa 旨．Dl53 1．OD58 1．0051 1．0089 1．0106 1，020菖 1．OI40 1．0095 1．0D55 1．0059
3雪 閥aano 1．0028 0，9曾a5 0．99ア0 1．0001 翻．OO33 1．0085 1．00η 1．004ε 1，002L 1．oo31
38 Ko」 o．9992 0．9970 0．99菖0 0．9945 1．ooo2 1，007］ 辱．0079 1．oo54 1．0093 …．DO73
74 厩o‘hi 1．0108 ｝．DO38 0．9954 1．00D8 1．0034 1，0†22 ｝．ODgo 1．0055 o．gggz 1．000B
16 ザ8蘭Ba紅o 1．00m D．99E6 0．9981 o．9950 1．Doa2 1．0055 1．0094 i．0050 1．0020 1．0028
25 τuchiura－Tsukuba 0．9985 0．9989 o．9894 0．9974 1．0057 1．D毫9｝ 馳．D241 1．or3了 1．DII7 1．0130
21 Koriya舶 1．0122 1．0005 1，003匹 o．9997 辱．0035 ｝，ooε4 i．0103 聴．006a 1．0055 1．0067
30 HiraIsuk轟一Atsu8i 1．01D2 1．0108 1．oo72 1．0381 1．0473 1．D479 1．0314 1．0231 1．0184 1．0102
51 70kkaichi 1．0124 1．0053 1．OD95 1．0168 1．0130 1．Dla8 1．0097 1．0D75 1．0083 1．0019
71 幽15uya開 1．OI87 1．0112 L．00E5 1．0095 1．01～8 1．0210 1．0159 1．D100 1．OO57 1．0け64
15 Aki重a 1．0206 1．0101 1．0033 0．9995 1．0048 1．0094 1．0109 1．0039 1．0005 1．0024
19 Fuku5hima 1．D115 1．003了 0．9972 0．9999 1．0021 1．0071 1．007ε 1．003E 1．0020 1．0024
40 麟atsu鵬oto 1．0025 0．9985 0．9991 o．9995 1．0035 1．0104 1．0092 1．0064 1．0032 1．0057
32 閥8臼aOka 1．0072 0．9984 O．9952 0．9952 o．9964 1．0013 1．00ユ5 1．0009 0．999E 1．0007
2 H邑ko6a吐e 1．0216 1．0104 o．gggo 1．00菖9 1．0049 1．00B5 1．0080 o．9997 0．9935 o．9979
83 図laz日kl 1．0190 1．DO72 1．00ε7 0．9983 1．0C55 1．0178 1，0～Ol 1．0100 1．0059 1．0075
3 Asahika脚a 1．0323 1．0234 1．0141 t．0141 1．0084 1．0081 1、m5↑ 1．0040 o．9958 1．0003
12 恥rioka 1．02アZ 1．0152 1．0107 1．0D38 1．oo39 1．0145 1．017D 1．0103 1．0054 1．00～On H8‘Mnohg 1．0304 1．0158 顎．Ob55 1．0031 1．oo51 1．oo59 1．0016 1．0013 0．998ε 1．0004
79 S8sebO 1．0303 1．0184 o．9950 o，973， 0．9900 1．ODD8 1．0018 1．ooo5 0．9962 1．0003
24 Hilachi 1．Ol43 1．Ol15 1．D189 1．叩67 1．0009 尋．DD55 1．0063 1．0050 0．9997 1．0006
22 1闘ki 1．DZ64 1．0058 0．9961 o．9925 o．9955 1．00象5 1．0074 1．0048 1．0030 1．0028
10 Hiro5コki 1．0205 1．0093 0．9993 o．9940 0．9981 1．0024 1．OD71 o．9985 0．9961 o．9999
60 闇81sue 1．Ol13 1．OD52 o．9973 0．9952 o．9999 1．DO52 1．oo75 1．0047 1．0001 1．0005
75 OmUlロ 1．0408 ！，OD52 0．9991 0．9881 0．98章8 O．9954 5．0002 0．9991 0．9904 0．9934
9 Aomori 1．a358 4．D201 1．0032 1．oo52 1．0089 1．0143 1．D140 1．oo25 o．9938 1．0025
20 武izu冒aka冊！5u 1．0021 1．DO10 0．99B 0．9895 o．9889 0．9956 1．DD30 1．0012 o．9993 0．9995
33 」yo帥甜 o．9910 0．9918 0．9934 0．9927 0．9893 o．9959 監．0005 0．9994 0．9959 0．9991
28 oμ餌己 o．9985 0．9986 0．9954 奪．oo72 1．0172 1．0195 1．0124 1．008ユ 1．DO50 1．004966 Y闘a8uロhl 1，003露 1．0050 0．9951 D．9905 0．9985 1．007ε 1．0100 1．D．D3 1．0D20 1．0038
52 附kon2 0．9990 0．9954 D、994a 1．DOO2 1．ooη 1．oo94 1．0022 7．0088 1．0053 1．0050
57 Iok野8恥 1．0083 1．0058 ，．0044 1．0108 1．0110 1．0171 1．00EO 1．00D1 D．9957 o．9974
59 ヤom80 1．0090 1．0066 0．§957 o．9955 o．9975 1．0066 1．0094 L．0034 0．9984 1．0003
4 恥ro了8n 1．0385 1．02Z5 1．0305 1．0246 1．0094 1．OD4D o．9987 D．9899 0．9805 0．99箏3
6 Obihiro ，，D211 1．034了 1．0051 1．0118 1．0079 1．0D14 1．0140 1．009了 1．Om3 1．0052
58 τOUori 辱，DO92 1．0045 o．9952 0．9931 0．99δ6 1．0D33 1．0055 i．oo47 1．m23 1．0001
5 Kushiro 1．0750 隼．0369 1．0355 1．Ol55 o．9995 1，0i33 1．0087 ｝．0012 o．9950 o．9953
65 Ube 1．0392 1．0122 1．004き 0．9810 0．9919 1．0098 1．0070 1．0055 1．0001 D．9997
84 噺昌konoIO 1．0140 1．0050 o．9937 D9874 o．9878 1，口OOE 1．m39 1．0038 0．9987 1．DD25
41 uεda o．99ア5 o．9935 D9947 D9曾70 1．00D1 1．0053 1．0D了4 1．0059 1．0035 1．DD45
14 15hino圏aki 1．0171 1．0015 ，，OD12 0，997， loo22 1．0055 i．0052 1．0015 0．9969 o．9976
72 1恥bari 1．0166 1．0011 o．3989 09972 亀oo27 1．009～ 1．oo32 1．0014 o．9957 0．995681 Y掴15ushiro 1．0140 1．0090 o．9985 0．9881 o．9894 0．9960 1．0027 0．9982 o．99ξ5 o．9958
73 晒lh鼠ma 1．0214 1．0061 1．0019 o．9972 D．9985 1．0076 1．DO27 1．00η 0．9973 0．9991
35 Ko期8Isu 聴，009Z o．9958 1．0021 1．0051 1．0097 1．0125 1．DO92 1．0059 1．0009 1．OO25
18 S8kaヒa 1．0108 1．0024 0．9954 0、99馴2 o．99ユ1 D．9982 1．0058 0．9974 o．9973 0．9981
6a 1囎kuni 1．0090 i．0157 1．0046 o．997～ 0．9951 1．0047 1．0020 0．9972 0．9955 0．9973
85 肋beOka 1．0428 1．0187 1．0055 0．9955 1．DD16 1．OD60 1．00；＆ D．9992 D．99円 o．9939
17 丁suruoka 1．0082 1．00EO o．98a6 D．9895 0．9917 0．9ヨ59 1．003昌 D．999Z o．9975 o．9982
42 Iida 1．OO23 0．9901 0．ga74 o．ggoo 0．9917 1．0002 1．00乙9 ，，0191 o．9988 0．9995
8 To麗ko田ai 1．0528 1．0337 1．0278 1．0345 1．0281 1．0392 1．0216 1．0050 o．9989 1．0070
7 Kitaロi 1．D289 1．0194 1．0118 1．0049 1．0012 1．0073 1．D151 1．0038 0．9951 1．OD17





晦 FロnCkion臼I　Urb呂n　R巳8ion 円47－501950－55 1955－60 1960曹55 1965曹70 適970－75 1975－80 1980－85 聰985－90 1990－95
29 10Kyo 10，412，92212，371，508 14，790，D8217155＆9742D，524，29123，498，55025，6ハ，55了 η，197，123 28．568105929，7η，472
54 05己ka 5，045，632 5，ア80，594 5，750，426 71997，095 9，384，JD9 10．5121449 11．20015241 、5麗，175 11，8r，，025 12，04了，685
47 酔a陛oya 2，384，926 2，56了，819 3，047，19了 3，503，057 3，958，198 4，382，箏42 4，687，831 4，＆了了，518 5，045，320 5，置go，394
27 kibkan匿o 2，050，084 2，D69，2592，055，152 2，055，531 2，146，596 2．214」56 2，418，了80 2，545，563 2，645，145 2，120，258
5； KりOLO 1，59豊875 1，599，155 L，795，205 1，910，199 2，079，318 2，232－49 2，455，94了 2，593，603 2，570，452 z，r30，549
54 Shi悶onose翼i－Ki置己k，U5hu1，461，129 ，1545，231 1，799，511 P，850，654 1，830，599 L837、824 1，881，568 1，90ア，875 1、888，，，4 1，858，127
55 Kobe LO89，572 1，248，901 1，407，359 1，548，498 1，69～，747 1，858，232 1，985，938 2，067，211 2、15｝ll66 2，191，867
15 Fu髭けoko 1，158，151 1，292，509 1，」88，345 1，442，058 1，529，630 1，714，098 1，9ユ8，565 2，119，505 2，269，2352，4n．935
1 Sapporo 698，296 8D1、29呂 935，494 ｝，110582 1，324，407 1，557，988 1，了92，540 聖，969，505 2，12辱，D41 2，262，501
62 Hiro5hima－Kure 1，038，413 1，1D4，152 1，151，159 1，249，443 1，357，682 1，489，095 L60510851，715，235 1，a20，514 1，867，390
13 Send臼i 1，023，959 1，0a4，288 1、i24，405 1，159，巨5a 1，221，808 1，ユ34，261 ，14671203 L，575，95r 1，565，219 1，755，120
励 Okay径■a－Kurashiki 1，050，185 1，087，了00 1，L‘4，719 1，日5，5呂a 1，ig9，303 1，；071003 1，397，130 輩，450，492 1，482，055 1．5071097
71 Kur旧巳一Saga 1，126，541 1，168，991 1，181，850 1，147，0「3 1，1邑4，536 1，1聰0，539 聰，口5，694 ll田6」51 i，辱π1889 1，184，429
43 εirい一〇gaki 826，825 859，855 899，984 96D，4DE 1，032，420 1，川1268 111861884薯1239β33 1．2711491 11291，058
34 下oyama－Takaoka 973，654 995，957 ｝，OO8，213 1，0置D，931 1，011，972 1，036，75了 1．0741726 1，099，130 1，107，866 1、110，6菖4
箏1 帥iig己L題 8孤215 899，585 914，882 930，325 952，501 98818辱3 1，040，592 輩，084，180 5，田8，26ユ 1，126、η0
80 Kロ閾a閾010 916，080 951，048 969，826 9δ聾，658 960，213 983，746 1，040，552 塵，105，352 1，聖48，732 1，185，匹51
44 Shizmk8 659，16司 71E1488 777，911 84D，496 905，8」9 912，225 1，024，086 ，，05了，031 1，D79，464 1，093，207
49 Kariya－Toyo重a－A向jo 625，189 550，551 576，2併 733，450 849，090 98＆，233 1，1D2，228｝，191，η3 1，272，867 1β45，005
55 Hi繭eji 732，148 751，109 759，590 801，551 848，Il3 900，318 945，475 913，484 985，089 997，7go
26 山甜no隣iy趣 802，995 808，m9 799，800 793，981 81～，885 857，009 935，002 991，194 1，03a，3701，0η、441
45 Ha旧a用alsu 518，553 δ60，530 598、9田 729β44 η0、259 824，565 6a1，999 932，053 975，113 1，00＆，9DO
46 陛um日zu 539，345 564，495 596，595 544，058 710，921 ア82，884 ＆38，262 874，346 906，450 930，596
86 K自goshi囎 68e，952 708，4辱4 715，037 710，499 116，4L5 744，351 798，754 844，898 呂63，654 873，202
70 下8駄a■己tsu 5瓜792 1m，了46 599，窪36 693，ヨ43 100，η1 735，78～ 781，434 811，97L 825，136 83～，～a5
5D Tsu－15ε琳atsusaka 658，385 683，554 58z，994 676，｝zr 618，a2＆ 596，448 r19，742 736，84了 7471512 754，752
57 冒8k8ya閉a 525，195 544，035 559，219 58箏，398 6～0，664 652，368 674，549 683、εD2 582，240 ε82，170
87 閥曲a 一 381，0司5 478，41B 555，176 605，247 E7司，386 751，973 810，450 852，245 905，053
59 Tokus為i麗 512，012 622，794 5田，159 60呂，了93 605，2a2 519，539 641，523 558，896 679，061 585，z53
78 閥置8asakl 449，399 503，431 549，510 578，534 594，558 616，935 643，045 56」，OZ1 569，444 ε6ア1950
37 Fukui 5ア8，815 591，830 594135」 59ア，560 598，082 5101】コ6 632，609 551，351 66～，393 659，458
63 Fロkロリa閉a 514，458 520，566 524，974 533，307 554，279 616，4D1 551，260 6砥448 659，821 670，055
48 Uoyoh85M 461，331 484，715 505、．82 5321402 568，500 509，695 652，3ga 586，270 ～14，552 「35，462
82 Oila 530，526 545，了D2 555，2η ；58，591 573，251 513，438 555，307 699，659 72D、8η 了29，8箏3
23 Milo 524，224 534，了96 540，301 546，202 564，250 6DO，2了5 643，830 680，362 106，22」 了27，9D1
35 K3naza冒a 476，598 495，8ε1 510，7ao 528，891 555，138 599，300 652，485 591，711 720，045 744，了43
39 崩9引no 555，124 565525 559，305 555，264 550，014 576，64a 600，329 6田，995 529，326 638，448
38 区0，U 589，432 5841266 559，737 552，194 544，975 5551221 576，518 595，871 6，a，136 644，280
了4 Kochi 498，5gr 51！，590 511，巴88 508，288 513，565 533，907 552，821 583，478 590，397 590，414
16 胎圃置9國ta 501，112 502，749 495，田4 488，844 484，z42 491，198 509，789 528，385 537，623 544，072
25 τuchiura－Tsりkロba 499，5～3 49了，150 48z，了84 467，121 470，了02 500，4ag 556，8」4 511，」昭 551，1ai 592，416
．21 Koriy趣陶己 449，651 458，5了5 45き，572 467，584 471，350 485，510 508，593 530，101 547，222 554，085
3D Hira！5ロka－Ats日gl 281，994 2曾4，097 301，529 343，720 423，557 534β82 548，949 742，291 822，650 883，175
51 Ψokk置ichi 372，21ユ 384，225 3ga，730 4～5，534 458，220 495，723 531，910 555，335 5η，798 601，587
71 鵬tsuy祖a 370，551 391，880 409，595 426，437 450，743 490，171 537，0聾9 57～，655 595，455 5日，629
15 Aki隔 405，812 429，131 443，712 445，878 451，755 458，094 492，3了0 510，850 515，459 520，185
19 Fuk目shi田a 412，134 423，265 424，275 421、～63 424，036 434，556 450，802 453，598 470，15菖 475，箏95
40 凹a【S圃Ob 393，9了8 393，93， 391，552 ユgo，η8 393，292 407，筍7 427，498 444，385 455，130 465，4轟7
32 M己8己oka 414，637 411，456 411，852 404，061 396，550 394，器8 39＆975 403，351 40菖，895 4e4，258
2 Hakoda駐e 337，004 357，12β 355，604 JE8，　z28 3了5，353 389，馴6覇 405，567 4日、505 406，5き2 39了，8η
83 噺yazaki 337，317 353，242 352．92｝ ε54，671 368，130 390，033 4281435 461，733 48D，396 496，了11
3 A5固hika糊 252，558 291，155 320，139 343，391 3E3，115 318，298 400，了53 420，299 420，100 416，014
12 蘭oriok己 297，995 322，§52 345，245 357，879 354，827 381，窪54 413，052 442，057 459，631 4～4，004
1顎 H8chinoh巳 ～83，240 308，D8a 332，934 3481653 357，223 359，466 383，004 391，520 391，55了 3go，547
79 s日5的o 3鼠400 42D，了54 4ユ5，961 403，090 3E7，1ア8 ε58，801 351，117 353，～97 360，3§1 357，255
24 HilachI 284，D40 2ga，589 ユ2毒，994 343，150 349，194 356，293 3ε1、789 378、26ユ 382，658 ；82，945
22 1囎ki 344，440 363，410 355，110 354，716 344，204 341，603 349，275 350，019 357，010 372，274
田 同iro5置ki 327，459 345，465 352，925 347，095 340、3目 340，721 348，880 353，8畠ア 349，292 345，838
6D 酬乱suo 菖05，586 314，785 316，716 3m，831 307，04D 310，959 321，057 331，088 3箏5，109 聞5、574
75 0剛［a 324，253 349，581 354，350 343，134 3雪8，097 300，368 2曾7，050 296，520 288，789 2η，～41
9 AO匿ori 230，713 25乱98～ η4552 2a4，534 295，449 313，010 335，191 」49，938 」46，795 343，591
20 Aizu冒aka闇1甜 325，273 327，121 3～2，512 308，89了 ～92，570 281，419 289レ439 28コ，348 28ユ，579 28～，846
33 」yoe重5ロ 318，152 314β79 3081114 297，513 284，330 273，929 21雀，437 2η，352 268，140 264，754
28 Oyoロa 249，124 247，7口 244，60α 246，了80 262，190 287，1曾9 ユ10、a68 3η，250 3391133 ヨ4巳，469
65 了a剛a窪匿hi 282，525 269，555 289，7謁 279，45～ 27馳，856 275，148 288，5了2 303，543 3日，102 31了，555
52 断kone 265，048 253，2Z4 257，480 2541268 255，061 253，897 271，553 η9，225 289，233 295，η5
57 Tokロy己閥 208，521 2141704 z20，783 229，322 242，115 259，6DO 274，895 2ア9，500 2ア6，989 272，232
59 Vo閥即 240，5ア● 24了，950 249，357 243，927 239，745 242，2go 252，世70 26Dβ13 ～61、4～4 260，5～6
4 図uror自n 翻45，234 153，E52 聾85，504 213，815 232，504 240，524 242，口o 2鳳328 218，404 2D4，482
5 Oblhiro 158，047 188，825 2D8，了E9 218，260 229，258 238，166 25甘，128 255，320 2η，711 278，201
58 IOIωri 241，208 24～，z89 24了，084 239，925 2331789 23菖、720 Z39，548 246，385 250，713 252，2～0
5 Kushiro 134，496 164，330 196，291 2～2，603 231，0了2 238，534 251，958 25a，253 255，760 24916～9
65 Ubε 210，597 229，955 239，ε06 ～；o，885 215，556 255，528 225，774 233，483 217，319 231，209
84 闇iy8konoio 2乙2，088 239，948 239，158 228，074 214，3L3 208，181 2i5，808 22亀485 225，899 22了，578
4辱 uεda 218，998 214，555 208，40D 204，126 202，578 205，955 213，139 220β2司 ～25，542 23D，峯12
14 15hino閾aki 195，3η 201，179 202，53曾 201，513 201，コ56 205，354 210，958 214，537 213，ア28 210，514
了2 1●abari 191，129 195，458 195，453 諭94153B 194，486 20q；53 205，580 209，111 207，605 203，104
81 Y3t5ushiro 204，450 ～13，459 21「，528 210，395 198，呂43 191，708 191，111 191，55ア 田8，143 田3，575
73 閥iih置軸 183，525 192，459 195，353 ，951913 193，ag3 196，925 202，052 204，834 204，84辱 202，gga
35 Ko国atsu 璽62，590 763，643 ，531222 165，195 172，420 182，23置 192，；8「 199，792 203，236 204，9巴6
18 s畳ka紅a 182，45顎 聖86，533 聾85、9η 180，285 173，326 159，614 111，333 112，588 口o，402 158，469
58 1闘kロ面 157，115 田6、2～o 174，858 175，599 1721235 172，日5 1砥m5 174，6；5 171，434 158，344
85 MobeoK己 139，555 155，655 田5，288 155，581 164，452 167，605 ｝71，η9 173，105 159，294 153，376
17 rsuruoka 180，ε23 185，814 183，297 17ユ，472 155，449 160，3了5 160，263 151，47a 150，122 158，398
42 Iida 19菖，843 189，756 179，355 159，494 151，895 聰58，6四 160，228 i59，192 116，410 175，10～
8 τ0閾ako爲8i． 75，’98 8＆953 103，481 120，633 140，755 166，097 192，919 206，06a 208，051 211，105?
罵iヒ8嘲i 9「，066 106，289 114，835 119，105 B21，528 124，127 131，223 ，37，530 隠ア，504 口6，r45






Mo． Fロnolion固IUrb臼口Ro8ion劃o， Fu ctとon81　Urb8n　Re8ion1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 19＆D 1985 1990 1995
29 東京都市園 29 Tokyo 4，421，8075，552，8427，288，4228，676，8439，334，954 9，348，3659，24E，737 9，018，6559066，575旦921，821a76よ912
54 大晦都市圏 54 Os墨k己 1，90σ，44921327，2862，909，4763，466，087ヨ，833，35B3．806，i57 3，E25，3583 474，2ア0↓459，044よ側、789 訟417，455
47 名古麗都市圏 47 閥agoy8 1，008，9菖1 ．193」801，457，9361，740，5δ31．996β072，1i5，659 2，177，1852 91，口52，229，5652，21az34a2呂駄349
27 北関東都市圏 27 Kl1置ka醒0 636，343 862，9738＆ 、929 892115595qB541，026，264 1，098，280 1，15D，893】，197，63 1，224，了171，22a848
53 京都市邸市圏 53 K70量o 1，031，519 1，119，5371 2，9，226 1，2a4，　m81，355，007 1，419，1651 4 1，0591，473，0651，479，218 1，461，103 1，4聞、82Z
54 下関市・北九州市都市圏 54 Shi盈o畔058ki曹κi巳aky”5hロ810，576 942，952！，10b，ε2B1，233，1蓼9 1，29了，0541，3D1，0451，325，0351、334，0ユ5L，32訟5111，28aD90 1．279393
55 神戸市都市圏 55 Kobe 593，971820，955ga6，311，113，931 1，215，6141 289，901 1，350，5651 357，390｝，41¢834 1，417，4101．42よ79Z
75 福岡市都市圏 75 Fロkuoka 4，5，322 4B7，885591，8E8 582，365759，17巴 871，717辱，002，201 ，088，588 111EO，4401 237，0521．28‘795
1 札幌市都市圏 1 S叩ロoro 342，133 393，η0487，445515，5凸4 821，2721，010，1771，240，51菖1，4D1，1571，542，9191，671，了42 1，757，0～5
E2 広島市・呉市部市圏 52 Hi了os隠i隣己檜Kロre 555，448 516，082595，180768，0ZO882，379981，4801，095，2551，133，9481，270，δD6 1，302，4281，3凪菖η
13 仙台市都市回 13 Sendai 331，570 380，217 414，η5 459，876 520，059 598，9507 9．箏2ε 792，D35 857，335 91a3989孤，297
61 隅山市・倉敷市都市圏 61 Oka　a略一Ko但5hiki 552，539 581，652 622，715554，048701，412815，216 go5，226 949，55095a11， 1，00＆4231，0」＆593
η 久留米市・佐賀市都市圏 η Kuω閉e－S昭巳 261，149 278，758303，ア52 311，5323201315337，64D 355，740 380，737391，099 398，3104 5664
43 岐阜市・大垣市都市圏 43 Oifu－09且ki 311，538 337，377 383，350427．．53 484，41D520，583 549，146 553，508557，653 558，605556，89コ
34 ■山市・高岡市都市圏 34 τoy＆恥’lakaoka 332，418 355，189 373，921 392，674411，040428，94D459，7644巴0，110 48agD了 495，了20 49＆982
31 新淵市都市圏 31 臨唯団18 2E1，945 281，675 301，001 325，018 」561302383，919 423，188457，7954孤530 485，D97 4ga　759
80 熊本市部市圏 80 Ku剛8繭oto 334，817 き58，548 400，240424，580455，249娼81051 528，086568，820 601，ユ57 62臥707 6阻ユ41
44 静岡市都市圏 44 Shizuok8 245，923275，284316，488菖50、89了 382，ア99 415，3了8 446，952 458，3416＆352 41～，195 474D92
49 刈谷市・豊田布・寮域市部市圏 49 Kari胆一τ070紅a一制o 197，359205，糟」 214，728 230，56628～，897 379，172 455，973 511，四4 55よ573594，71 61臥848
56 姫路市都市圏 55 Hi■eji 270，5062B6，312 309，835 334，52D」13、553 408、防3 435，D8644E，256 452，917 454350470，986
2E 宇都宮市都市圏 26 U［5uno揃y8 201，m5 211，21塵 227，094239，OO了 255，596 301，231344，420 3π，74E40537542軋795 435357
45 浜松市都市囹 45 H鵡a面飢5ロ ～59，4～犀 2aε，845 3ユ2，452 365，652 4D2，4634 ，352 480，375 503，213521，259 541，875 561，605
45 沼津市・富士市邪市圏 46 閥u吊馳zu 237，994252，695214，001299，803 535，515 359．6η 398，52040 ，445426，180 433，222 441，428
86 鹿児島市都市圏 86 Kagoshi旧旦 241，59Z269，56D314，011箏34，643 371，129 403，340455，827 505，350ぬ502 536，752 545，282
70 高松市都市圏 70 13kao副5u 189，2ア4 21i，3D2229，41524」，538 257，ア15 214β67 298，999 316，5E1ユ2巳999 329，684331，e駐4
50 淳市・伊勢市・松販市都市圏 50 ISO－lse，凹alsusaka 282，98a295，394310，807菖口，988 324，7233；6，260 353，ユ88 354，09；3了ao31 380，056 38旦231
57 和歌山市都市圏 57 厨己kayaaa 225，D8i243，520255，244285，155328，55了 355，267389，71了 400，802401，352 396，55339ユ885
87 那覇市都市圏 87 閥aha 　 108，673 1ア1，594 223，050 257，lgoη6、3曾4 295，006295，718 3D3，576 3D4，B36 301，8go59 徳島市都市圏 59 Tokushima 筆59，298 1π，363 192，642 203，3262、 ，32a 223，451Z39，281 249，34325了，884 263，355 25＆705
『8 長崎市都市回 78 開a8asaki 254，9543臨o，522 349，121」87，9田 419，733427，083 450，194 447，091449，382 444，599 43a　635
31 福井市郡市圏 37 Fuku｝ ，55，730 175，109 183，275」93，858 205，5D1 215，137 231，364 240，952 25鼠2615a743 255604
63 福山市都市圏 53 Fロkuya旧a 191，448199，114 2D6，6D12凪765 238，D83289，043 329，η4 345，030 35肱2513甑6辱2 3瓦517
48 豊構市都市圏 48 τDyohashi 169，594 185，9842DZ，985 215，515238，672 258，547 284，585 304，273322，14 337，992 352，98z
82 大分市都市圏 8～ Oiに 1η，389 186，136 200，204 207，151 226，417250、5＆4 320，～37350，478 390，095 40＆501 42＆919
23 水戸市都市囲 23 麟i［o iD9，η0 111，403 128，2日 日9，380 154，973173，7巴9 197，953215，556 z2鼠985 23495824a　347
35 金沢市都市回 35 K8n酋z己寳a 265，493283，8E3299，9．1 3B3，114335，83035聰，3日2 395，258411，58443巳481 442，＆58 45よ975
39 長野市都市圏 39 幅日即no 243，046，248，553Z53，430 257，071259，150 285，35506，ε］7 324，ユ60 33氏973 341，025 35a　515
38 甲府市都市圏 38 Ko「u 125，140 139，037 154，5D1 160，953 172，457 田2，669 193，879 199，2622D2，405 2DOI　52E 201，1～4
了4 高知市都市圏 14 KDchi 151，923 166，531184，了28 200，817222，791248－2128q　952 300，8223塾2，241 317，069 321，999
15 山形市都市圏 聰5 Ya闇gata 174，595 180，579183，了63 L881560 1931737204，127219，π」 237，041 245158249，48了 25へ488
25 土浦市・っくば市都市圏 25 Iuじhiur8－15ukuba 154，651153，395 154，OD2 147，453 151，54416 ，607田5、2～9 223，063 247，572 21匹857 28＆255
21 郡山市稲市圏 2章 Koriy置踊a 185，924 195，198 206，D49Z13，825223，236 241，726 264，628 285，451301，573 3聖4，542 326，833
30 平塚市・厚木市都市圏 30 Hir己1suk8－Al甜8i 122，535 130，176 143，762 田4，522 196，319 245，565 304，590 359，5854055go443，23］ 452，449
51 四日市市都市回 51 Yokkai［hI 156，475 157，810 119，454馳 5，97 218，981229，2菖4 Z4了，001 255，442 263，001 274，18D 2風779
71 松山市部市圏 71 闘atsuy己闘 198，409 215，083 241，000 252，044 290，662 322，go2，57，323 姐1，703 42広558 嘱よ322 4Eα968
15 秋田市都市圏 15 直kita 15i，348 173，029 190，2D2 203，E51216，ε0了 235，8ア3 261，245 284，86329臥401 302，352 311，948
19 福島市都市圏 19 FukUSh而a 1了9，911 189，525 2m、3了5 ZO5，635 213，41Z2 7，455 246，535 262，837～70，762 211，52呂 ～8亀754
4D 松本市都市圏 40 酬81su而o置o 14a，401 150，091 155，563、 8，18 164，927 175，049 田5，595192，日85 191，340200，715 20氏523
32 長岡市都市圏 32 ”agaok邑 128，510 135，36E14」，604 馳48，254154，752 152，262171，742180，259 18ユ了55 旧四38 190，410
2 函館市部市圏 2 H・kOd自te 239，600252，755257，945271，172Z81，029292，285 307，453 320，15431al9430r，249 29＆聞1
8ヨ 宮崎市都市圏 83 闇iya88ki 129，700 142，137聰56，855 b65，3EO 182，869 202，861 Z34，345 254，855279，．4 281，3523皿058
3 旭川市都市圏 3 直s帥ika胃a 164，230 184，24～ 2｝4，479239，5352η，93D 297，139 32D，525 352，519 35↓631359，0ア1 360，568
12 盛岡市都市圏 12 闇oriok置 130，158 141，80515了，254 摯71，838 191、90畢212，590Z31、705Z58，740 272，1了5 278，497 2a6，478
趨適 八戸市都市圏 11 Haじhinohe 117，805 133，263149，93ε 174，348 189，387 208，801～z4，366 2aB，179 241，4JD 2弔，057 Z4a554
19 佐世保市部市回 79 s日5ebo 205，012 227，735263，884～52，484 247，069247，898～50，729 ～5塵，187 2鳳533 2446η244go9
24 日立市都市圏 24 Hit趣chi 115，143 121，585 日5，368 161，226辱79，7D3 193，210 202，383 204，59620＆074 202，141 199，244
22 いわき市都市圖 22 1皆akI 313，785 340，260351，440 345，55333 ，85匙 327，154ヨ30、213 342，D了4 350，56935亀812 36α59ε
10 弘前市都市圏 10 Hirosaki 131，959 139，78414了，1D了 、50，702 15L524157，503164，911 175，330 1了5，082 174，704 177，9ア2
60 松江市都市囲 50 闇a置sue 94，111 97，307 103，π1 106，476訥10，5ユ4 119，005127，網0 1」5、5ε＆ 1岨005 142，955 14ア，415
75 大年田市都市園 ア6 o■u重a 165，4；8 191，978 2D1，737 205，76E牽93，815 175，143 165，969153，000 159424｝砥453 1転085
9 青森市都市圏 9 Aomori 153，13B 173，907 197，812 2田，883224、4ヨ3 240，053254，～22 287，594 294，0噂5 287，巴0829屯161
20 会渣若松市都市圏 ～0 Aiz瞠＆k8飢禰lsu 92，252 93，587 97，885 99，546 102，239 104，055108，85D 114，528118，140 畢19．080 119，540
33 上越市都市圏 33 Jyoe【甜 115，743113，552 補7，D69 1t6，542革19．ヨ鴇 12D，410 123，4田127，34～ き30，659 1菖0，116132，205
28 小山市翻市圏 28 0ソa口a 82，144 82，908a3，785 旦3，481 90，558 1D5，374120，～90 121，226 1鳳217 142，262 1釦，115
55 山口市都市園 55 ￥晒己9UOhi 93，737 95，008 99，660 101，916 98、9η101，041 10E，099 114，744聰～4213 129，461 13亀579
52 膏根市都市圏 52 Hikone 76，627 11，50675，873 721g訓 74，549 78，753 85，065 83，701 9420ξ 9ユ519103，508
51 徳山市郁市圏 67 τokuサ旦ma 73，289 η，60菖 82，712 67，38z93，472 98，5201 6，9ε7 111，459 口2，538 110，gno108，571
59 米子市都市圏 59 Ψonago 87，537 91，404 97，735 99，737 103，985D駐，0 6 118，33212了，374 131，了92 131，453 134，162
4 室蘭市都市圏 4 閣urorao 95，722 110，443 123，533 145，679 1El，252L52，059 158，715150，199 1」6，208 117，855 辱D9，ア55
6 帯広市都市圏 5 Obihiro E1，912 57，55292，442 mO，915 117，～53 13奪，558141，η4 153，85162，932 157，38417甘，115
58 鳥取市都市圓 58 10Uori 95，158 100，～2～ 1D了，483 孕07，350108，823 1日，151122，312 131，050131，050 142，46～ 146，33D
5 釧路市都市圓 5 Ku曲iro 73，521 93，357 119，535 150，5241741105191，948 205，840214，694 21峨541206，639 199，323
65 字部市都市園 55 Ube 125，η0 145，891 160，020 166，632 158，985152，935161，959 168，958 17へ7291砥053 1孤116
84 都城市鶴市園 84 闘iyako呵0 111，539 1聰5，481 122，708 121，497118，582 日4、四9116，289 129，00913～，0ヨ8 130，153 132，714
4邑 上田市部市圏 4， Ueda 95，561 95，55494，384 94，～75 96，5菖9 99，499 105，1511 L，540 1凪1了8119，4ユ5 ［～a～84
奪4 石巻市都市團 乳4 15hinomaki 脳．4耐 85，939 89，891 93．69＆ 98，～40 1D6，681 115，085 12D，69912～，574 121，976 121，2D8
12 今治市都市圏 72 In曲己ri 841467 92，581 9E，654 100，0821041470111，125 119，725 123，234125115123、聖14 1ZO、214
81 八代市都市圏 8塾 了飢sushiro 85，196 91，055 99，412 103，488102，511101，865 1D3，6911D＆，194 10a　790 10＆顎35 107，7D9
73 駈居浜市都市圏 73 圏iiha朗 lo5，665115，058 120，日63 125，6881～5，155 辱25，033 131，712132，339 132，184 129，149121，9｝r
35 小松市都市回 36 Ko団a竃5u 87，302 89，58988，507 89，08591，15」 95，684 100，273 104，329 10＆041105，075 107，955
18 酒田市都市圏 18 S臼k8ta 89，752 93，72495，740 91，615 95198696，072 97，723 102，EOO101，392 101，811101，230
68 岩国布都市圏 6日 1ロakuni 75、55、 了9，429 90，507 、00，345 105，931106，115111，059 112，525111，833 109，5ヨ0 10ア13＆6
旦5 延岡市都市回 85 閥obeoka 88，968 象D3、986 116，762 122，5271 4，000128，292 134，521136，598 13a　3＆1 隠D，524 126，529
口 鶴岡市都市圏 17 1SロruOka 9～，644 95，958 98，589 95，31～ 95，615 95，塵35 95，932 99，751 1α既2DO 9巳889 10α538
42 飯田市都市圏 42 lida 95，458 95，65393，158 89，873 58、02孕 87，398 89，320 91，84810百，731 106，495 106，772
8 苫小牧市都市圏 8 τo而akom8i 3D，760 39，226 51，319 52，384 81，81z10 573132，4η 151，95715＆061 150，ll8 169，328
7 北児市都市圏 7 κiLa㎝i 4了，2η 5259659、4菖r 56，932 74，841 ＆2，727 91，519 102，91510～，281 107，247 110，452




閥o、 F掴ncヒional　Urb日【　Re区ion麗0． Funcヒion51　Urb8口　Re8ion194ト50 1950－55 1955－60 1950－65 1965－70 ig70－75 1975－80 1980－85 1985－90旧go－95
29 東京部市圏 29 τokりO 腰．0853 辱．0521 ，，0355 1．014「 1．0003 qg978 0．9950 1．0011 0．9958 0．9954
54 大阪都市圏 54 Os8k8 1．0699 1．0457 1．0356 1．D203o．99＆6 o．ggo3 D．9915 0．9991 0．9990D．9985
4了 名古屋都市圏 47 摺a80ya 1．05η 1．0408 1．0361 1．D2了8 1．田17 1．0057 1．DO日 1．oo351．0044 1．0009
27 北関東都市圏 27 Ki！ak置nto 1．0105 1．0048 1．0019 1．0128 1．0154 1．0137 1．0094 1．0080 L．00451．DOD7
53 京都市都市圏 53 K▼o巴o 1．D2η 1．0112 1．0105 1．0122 1．0078 1．0058 1．0015 1．ooo8 o．9975 1．00D4
54 下関市・北九州市都市口 64 Sわi貫onoseki曹Ki吐8kyUShuコ．05．ア 1．0316 1．0229 1．0101 1．0006 1．00；7 1．0014 D．9987o．9944 o．9985
55 神戸市都市園 55 KOb8 嘗．0576 喜．D374 ：，0246 1．0178 1．Ol16寧．o，09 1．0010 1．00631．召093 0．9925
了5 福岡市都市圏 75 Fukuoka 1．0543 1．0394 1．D289辱．D242 1．D253 1．02831．0161 1．0129 1．0129 1．0075
1 札幌市都市園 1 S8pporo 1．0480 1．04361．0478 摯．0593 聾．0423 1．0420 1．0247 1．0194．0152 1．mOO
匠2 広島市・呉市都市圏 62 Hiroshiロa一較ure 1．0351 1．0247 1．0198，．0292 1．02．5 1．0222 ，，0070 1．0230 1．0050i．oo24
隠 仙台市都市回 13 Sεnd8i 1．0457 1．0175 1．0209 1．0249 1．0285 1．03441．022ヨ 1．0160 1．01391．D1．」
61 岡山市・倉敷市都市圏 61 Ok3　a閥一Kur己shlki 孕．D173 1．0137 1．0099 1．0158 1．0288 1．0214 1．0094，，0076 1．0045 1．DO59
7了 久留米市・佐賀市釦市圏 71 κロ紺嘲e－s召8邑 5．0220 1．0173 1．0051 1．0055 1．0106 1．0111 1．0131 撃．OD54 1．OD37 1．003「
43 岐阜市・大堰市都市圏 43 6i抽噌薩己ki ，．0269 1．0259 1．0219 1．0255 1．Ol451．010了 1．OO15 ｝．0015 1．ODO3 o．9994
34 ■山市・高岡市都市圏 34 τoya薗8一τakaoka 1．0223 ｝，0顎03 1．0098 1．DO92 1．00861．OMO 1．0087 1．0D4D「1．DD28 1．ooo9
31 新溜市都市圖 31 鮭ii騒飢a 1．0245 1．0134】、0155 季．D185 ㍗．0150 1．0197 1．0158 1，00η 1．0044｝． 031
80 熊本市都市圏 8旺 Ku旧a巴O重O 1．0231 1．0222 1．0119i．0猶4D 1．0140 1．0159 1．0150 1．0112 1．00831．0074
44 静岡市都市圏 44 Shizuoka 1．0383 1．0283 1．02091．017δ ｝，0170 1．0143 1．0050 1．0043 1．00略聖．ooo8
49 刈谷市・豊田司1・安城市都市囹　　49 Koriya一Toyo18一耐O 1．0122 1．0091 1．0143 1．0418 1．0503 1．03751．D231 1．0161 1．0144 1．00ア0
56 姫路市都市圏 55 H厩li 1．D19D 1．0155 1．0158 1．0224 1．0179 1．0132 1．DO46｝．DO30 1．0005 1．DD了2
26 宇都宮市都市圏 25 u［5uno隔iy8 ｝．0陰66 1．OI45 1．0103 1．0214 1．0254 1．02121．018E 1．0142 辱．OlO4 1．004D
45 浜松市都市圏 45 Ha■a口aヒsu 璋．0365 適．0285 1、0馳92 1．0194 1．0195 1．D152 1．0093 1．00941．ODη 1．0匹50
45 沼津市・富士市粗市圏 45 恥聞ZU i．020～ B．0田3 1．OI82 1．D229 1．0194」．Ol5甘 1．0054 1，00ao1．DD33 1．oo38
86 鹿児島市都市圏 86 麗aoshim踵 1．0372 1．D3io 1．0128辱．0209 1．0158 1．0252 1．0204 1．00981．0 2ヨ 10035
70 高松市都市圏 7D Taka薗飢su 1．0374 1．016Eま．0120 1．O辱14 1．0126 1．01731．D日5 1．0064 1．0016 1．0008
50 津市・伊勢市・松阪市都市圏 50 τ甜曾Ise→態atsusoka 1．0155 1．0095 5．oo20 1．0057 1．oo了o 1．0100 1．0050 1．00491．0037 1．004ユ
57 和歌山市稲市回 57 財翼8y己舶 1．0256 1、01η ，．0145 1．0288 1．02131．0130’ 1．0055 1，000， 0．9975 o．9987
8了 那覇市都市圏 87 　　，夐Mh酋 ｝ 1．0958 1．0537 1．0289 1．01451．0 31 1．0005 牙．DO53 ，．0008 0．938169 徳島市都市圏 69 Ioku5h｝閉a 1．0555 1，田61 1．0109 1．DO971．0093 t．D139 1．0083 1．0D681．DD42 1．0040
78 長崎市稲市圏 78 開a8a5aki 1．0563 5．03041．021富 馳．0120 1．0013 1．0LO6 0．9986 1．0010 o．9919o．9973
37 福井市都市圏 37 F”kui 1．0399 ，．0092 1．0113 1．011ア 1．OO92 辱．田46 聰．008～ 1．007E 1．0020 1．0023
63 福山市都市圏 53 Fりkuya悶a 1．0132 1．DO741．01璋5 忌．田η ，．039δ 1．0267 i．OD911．0081 1．0030 1．0048
48 豊橋市都市圏 48 Toyoha帥i 1．0312 1．0176 1．0121 1．0206 1．0151 1．0194 1．D135 1．0115 1．00961．DOε1
82 大分市都市圏 82 Oil自 1．01δ2 1．0147 廟．00E8 1．0179 1．02851．0421 1．D240 1．0159 1．00931．0D89
23 水戸市都市圏 23 鋼i重o 1．0～58 1．01了8 L．0158 1．0214 1．0232 1．02541．01了2 顎，01～2 1．0052 1．0D95
35 金沢市都市圏 35 K8n8z8糊 1．0～13 1．0111 ，．0087 1．0141 1．0148 1．0181 1，D1｝1 1．DO61 r．0057 1．DD5D
39 長野市都市圏 39 閥西訓o 1．oor6 1．0038 1．0029 1．0092 1．0118．D145 1．0113 1，DOη 1．00591．OO65
38 甲府市都市囹 38 誕o「u 1．035了 1．0～13 1．0082 1．D139 1．D116，m20 1．0055 1．0031 O．9982 1．0005
74 高知市都市囲 74 Kochi 1．03．1 1．0210 1．Ol58 1．02101． ～18 b．0252 1．0138 1．00751．00ヨ1 1．0031
i5 山形市都市圏 16 7a圏aほa【a 1．on3 1．oo55 1．005～ 1．0054 1．0劉05 1．oL49 1．0152 1．0068 1．0035 1．0040
25 土浦市・つくば市額市園 25 τucbiura一Tsりkubo D．9973 1．DDD呂 o．9914 1．OD55‡．D‡29 1．02η 1．0879 1．0212．01m 1．0125
21 郡山市都市圏 21 Koriya旧画 1．0174 1．D1031．OD了4 1．ooa7 i．016D 1．01837．0160 1．0104 1．0085 1．0075
30 平塚市・厚木市都市囲 30 Hira重甜ka－A駐甜gi 1．0204 1，020聾 璽．OL45 1．0490 ．　1．0455 1．0432 1．0338 1．02431．01了9 ｝．DO85
51 四日市市都市回 51 ▼okkaichi 1．023E i．0135 1．0178 1．0224 1．0092 1．0150 r．0057 1．0058 1．0084 1．DO83
ハ 松山市都市圏 71 闇alsuyB岡 1．0273 1．0230｝．0169 1．0209 1．02131．0251 1．016置 1．0121 1．0077 1．0D78
15 秋田市都市圏 15 Akita 1．0236 1．0191 1．0138 1．0124 1．0172．0206 1．D1了5 1．DO8D 1．0040 1．0063
19 福島市都市圏 19 Fuku3hima 1．m77 1．0121 1．0040 1．0075 1．0128 1．0152 1．0129 1．0060 5．0049 1．0059
40 松本市都市圏 40 鰻a！5眼010 1．0038 1．0073 1．0032 1．0084 1．0120 1．Ol18 1．0069 1．0054 1．0034 1．OO47
32 畏岡市都市圏 」2 囲＆80k8 1，0零ア2 1．01四 1．DO54 1．DO86 1．DO95 1．01141．0 97 1．DD391．DD24 1．0048
2 函館市都市圏 2 H8kDdal已 喜，0180 1，Dτ11 1．DO～4 loor2 1．00rg 1．0102 ．1．0081 o．9994 o．9924 0．9945
83 宮崎市都市圏 83 蘭iazaki 1．0310 1．D四9 1．m」81．0聖91 i．0210 1．D293 1．0248 1．0105 1．OD58 1．0087
3 旭川市都市圏 ? λ5己hika冒a 1．0391 i．03ag 1．0224L．025δ 1．Ol79 顎．m52 1．0193 1．0062 0．9田5 1．0008
12 盛岡市邸市圏 12 闇orioka 1．0290 1．0209｝．or79 1．0223 1．02D8毒．0225 1．0171 1．0105 1．DO42 1．OD51
11 八戸市都市園 11 ド己Chi舶h2 1．0420 1．0239 1．0306 1．0167 1．01971．0145 1．0120 1．0027 o．99971．0013
79 佐世保市都市圏 19 Sa5曲o 1、D日9 1．0299 o∫9989 0．98801．00 ～ 1．0023 聾．0004 0．9996 0．9952 1．0002
24 B立市都市圏 ～4 Hita曲i 1．OI86 1．0215 1．0355 1．02191．0145 1．0093 1．0022 1．0014 0．9962o，997，
22 いわき市都市圏 22 1囎kl 1．0274 1．DD65 0．9951 0．9931 0．9959 1．00191．DO71 1．0049 1．0030 1．DD27
10 弘前市都市圏 量o Hけ050ki 1．0194 「．D103 ‡．OD48 T．DD12 ｝．0078 1．0091 1．0123 1．DDO9 o．99841．003了
60 扮江市都市圏 60 蘭自ヒ5ue 1．0112 1．0129 1．OO52 1．0075 1．D132 1．Dl55 1．0124 1．DO651．00 2 1．0052
75 大牟田市都市圏 7δ o恥量8 1．0487 1．0100 1．0040 0．9882臣 799 o．9893 o．9954 0．9956 o．9885 0．9928
9 費森市都市圏 9 A伽ori 1．04」3 1．0261 1．0129 1．0125｝，01菖5 1．oI94 1』0171 聖．oo44 o．9951 1．0044
20 会津若松市都市圏 20 Aizロ胃自ka罰a監su 1．0051 1．0088 1．0034 1．0054 1．OO35 1．aD87 1．01051．OD6Z 1．0016 1．0009
33 上越市都市圏 33 」roe重3u 0．9936 1．0061 0．9991 1．0047 1．00181．oa49 1．0011 1．OO44 O．9992 1．0032
2a 小山市部市囲 28 Oy韻8 1．0D31 1．oo21 o．9993 】．0155 1．0305 1．025a i，01B 1．0108 ｝．D日ア 1．0108
56 山口市都市圏 65 Ya繭a臼o‘hi 1．0080 1．DO75 1．0045 o．99421．0041 1．0098 1．OI58 1．0150， 08き 1．0093
52 彦根市翻市圏 52 Hikone 1．0042 D．9955o．曾921 1．DO44 1．Ol10 1．0155D．9958 1．0239 1．011D 1．0079
5了 徳山市都市禰 67 τokuy8扇a 1．0192 1．01281．011D 1．0136 き．D106 1．0155 1．DO＆3 1．0021 0．9959 o．9959
59 米子市都市圏 59 70n訥EO 1．0145 1．0135 1．0041 1．ooa4 1．0096 1．0164 1．0148 1．DO680．9995 ｝．0050
4 室蘭市部市囹 4 閣”ronn 1．0452 1．02Z71．0335 1．0～05 i．oo冊 o．9958 o．98go 0．9805 0．9715 0．9859
6 帯広市都市圏 6 Obihiro 1．0295 1．06471．0117 1．0305 1．02」3 1，0聖51 1．0165 1．D1151．0054 1．0051
58 鳥取市都市圏 58 TOUori 聖，o塵了4 10M1’ o．9998 1．00271．00了8 辱．田57 1．0139 1．DO90 1．0078 1．DO54
5 釧路市都市圏 5 Kushiro 1，0a29 10507 1．04η 1．0294 1．0197 i．0151 1．0015 0．9999 0．9925 o．9928
65 寧部市都市圏 ε5 Ubε 1．0505 Io｝73 1．0081 0．9906 o．9923 1．0115．0085 顧，0067 ，，0004 1．0001
84 都城市都市圏 84 闇iakonojo 1．0145 10105 0998009952 0．9935 1．0050膵．0175 1．004～ o．9970 1．0039
41 上田市部市圏 41 Ueda 0．9995 09975 0999810D48 ，．OO61 1』0111 1．0119 1．0082 1．DO55 1．oo54
14 石巻　都市圏 14 15hino晴aki 1．0059 100go 1．DO83 10095 1．0156 1．D15菖 1．0095 1，003， 0．9989 D．9987
η 今治　部市囲 72 1閣b・ri 1，031膵 1．0085 1．00701．OO8E 1．0124 1．0150． 058 1．00；0 0．99E8 o．9952
81 八代市都市圏 81 7引【s略hiro 1．0200 1．01η 1．0091 0．9981 翫9987 唇，0036 1．0085 1．DOU o．9988 0．9992
73 新居浜市都市回 73 ”i．ih自口箆 1．0255 1．0D99 1．00～9 o．9992 1．00141．0089 1．0010 0．9998 D．99540 981．
ユ6 小松市都市圏 35 Ko隣a量5U 1．0087 D．99了6 1．0013 ，．0046 1．009ア 1．0094 1．0080昏．OD3］ 1．0001 1．0035
18 酒田市都市囲 18 Sakaω 1．0145 1．00E4 1．0019 0．9955 1．ooo21．OO34 1．0098吐9976 o．9989 1．0008
58 宕国市都市囮 58 1胃akun卜 1．0154 1．0257 1．0206 1．0109 1．ODO31．0092 1．00～5 砿9988 o．9958 0．9951
85 延岡市都市回 85 閥obeoka 1．0534 1．0234 1．0097 1．0024 1．DD681．0095 1．DOε1 o．9997 0．9914 o．9938
1了 鶴岡市都市圏 17 1甜rmkn 1．0118 1．0054 0．9953 0．9985 o．999Dr，00口 1．0078 1．0009 0．9994 1．0013
42 飯田市都市回 42 ｝id8 1．ooor o．9947 ag928 0．9958 α9985 ｝．0044 1．0055 1．0305 0．9995 1．0005
8 苫小牧市都市圏 8 τ0繭己賢0聡i 1．0844 1．0552 1．0398，．0557 1．0442 1．0545 1．0η8，，o田9 1．00～6 1．011～
7 北見市都市回 7 Kit8日i 1．0362 ，0248 1．0240 i．D2251．0202 1．02041．023ア 1．0083 o．9999 1．DD59





閥0． Fonction81　Urb8n　F臼εion”o． Func［ioo巳l　Urban　R6gioo194アー50 1950－55 円55－60 195D－5519 －70 19m－75 1975－80 四80－85 1985－90L990－95
29 東京部市囲 29 τokyo 4，999，578614田17457，952，389呂，999，6909，鮒16629，297，4129，131，984 9，042，584 8，993，9078，a42，514
54 大阪郡市圏 54 05ak5 2，103，055～160211503，175，6103，645，105 3，819，743；， 14、6635，5偲，010 3，466，6493，450，405 3，429，505
47 名古屋都市圏 47 嚇880y8 LO9714711 3191263b，592，9941，864，0542，055，1172，146，202～，184，1492，210，3162，254，313 2，234，285
27 北関東都市圏 27 Kitok・nlO 849，554 873，388 888，036921，048 987，8451．D6116521，124，2791．17410301，211，099 1．226」81
53 京都市都市圏 5露 Kyo重o 1，074，7871．15814D2馴，25L592 1．32413051，筥91，8231143919601．4571050重、476，138 1，470，13311452，462
54 下閲布・北九州市部市園 64 Sbi口o“05εki｛il8kyushけ 874，2621，0四，299聰，155，910 ，1264，9951，299，053嘲，312，985 1，329，5211，329，7951，30～，2031，284，232
55 神戸布都市圏 55 厩obo 754」98 899，8431，048，1831，154，144L．25212351，324，2481，置53，9731，388，9421，443，738 1，450，353
75 福岡市郁市圃 75 印kuoka 450，685 537136了 685，506 724，471 8田，843934，5851，044，502 1，123，9401，198，139ll26q703
1 札幌市都市園 1 S8PPO了0 367，045 438，●日 547，8～5 7bllo87910，8401，臨19，4811，318，7251，470，5741，505，0711，η3，a53
62 広島市・呉市部市圏 6z Hl了05bi働8，Kurε 584，980 554，go8 ア31，218 82ユ1216 930，6111，035，813い14，4391，200，33411286，4191，3聰0，3～6
13 仙台市部市圏 13 S邸d8i 355，051 3971L20436，744 489，043 55a　112551，805 749，54馴 824，039 881，341944，4η
61 岡山市・倉敷市都市圏
?
Ok邑yam日一Kur巳5hiki 556，909 6D1，834 638，190 680，20ア 759，403 859，517 927，E35 967，558997，2051，023，397
7了 久留米市・佐賀市都市圏 77 Ku陶配一Saπa 259，610 290，992 307，6223顎5，893 328，863 347，059 368，543385，883 394，E88 401，9～O
43 岐阜市・大垣市部市囹 43 Gilu－0‘8ki 324，200 359，6304 4，659 454，910 502，25034，～25 55奪，323 555，5η 558，129 5571148
34 富山布・高岡市都市閾 34 τoy罷配一τ8k80ka 343，515 354，4ユ5 383，183 401，752419，895 444，085 4591a27484，984 493，302 497，850
31 新潟市部市嘲
?
囲ii8猷a η1、531 291，け8 312、η9 34D，301369，853 403，0了6 44D，141 465，62～ 4BOI　835489，918
BO 熊本市都市圏 8D Kum臣旧oto 346，479 3ア8．5～1 412，230 439，647 471，365 507，674 5娼，075 584，867613，905 638，415
44 静岡市都市圏 44 Shi置“Dk畠 250，190 295，158 333，249 菖55，501 399，23G 431，394 452，511 453，324 470，2754ア3，143
49 刈谷市・豊田市・安城市部市圏 49 Kariy量一loyo巳a－Anio20甘，493 209，go5 22z，505 255，395 32了，515 415，ao3 482，747 531，9lO 573，π4 6σ5，188
56 姫蹄市都市圏 56 Hi配ji 278，348 297，501321，5m 35菖，545 390，518 421，9924瓠，142 449，574 453，538 452，598
26 竿都宮市都市圏 26 　　　　　　」t【5Um馴yR 206，050 219，009232，9μ 251，998 282，90E 522，102 350，698 3馴，317415，947 4311D55
45 浜松市都市圏 45 Ha鵬■・15u 273，738 309，882 3481657ユ83，61E 422141346專，493 491，652 5，5，昏96 537，468 554，6ga
45 沼津市・富士市都市圏 4E 隔U■魯ZU 245，234 263，132 285，612 317，299 352，340383，a28 40き，946 4171729429，587 437，3D6
85 鹿児島市都市回 85 Ka即shi繭8 255，甘93 290，938 324，i63 菖52，414 386，89曾 429，25世 480，481 517，η8533，邸8 541，496
70 高松市都市圏 70 Taka剛8【5u 199，985 220，201 235，402 250，52725 ，911 285，41呂 301，了03 321，78ε 328，339 330，343
50 津市・伊勢市・松阪市都市圏 50 ￥5u－15巴需閣8t5ロ5墨k置 289，613 303，515312，393 319131D330，441 344，7．8 3581了01 358，53576，532 384，13D
5～ 和歌山市都市圏 57 馳k8y8■旦 234，119 254，150 275，019305，日4 345，479311，294 395，22L4m，0η 398，945 395，237
87 那覇市都市圏 87 閥己h8 一 136，59E 聰95，699 239，5｝8 265，6旧 285，548 295，392 299，700 304，254303，；59
59 徳島市翻市圏 69 τokushi囎 田8，088 164，845 197，馴2208，267 215，33葦 231，23， 244，250 253，578250，5D6 265，0聖8
79 長崎市都市圏 78 Ma即s旦ki 276，902 3231911β6ε，DD5 399，644 419，338 438148544816404娼、235 446，984 44L　607
37 福井市都市圏 37 Fukui 1651日5 179，145 188，492 199，595210，264 223，103 235，1142 5，5δ7 251，499 254，169
63 福山布都市園 53 Fukuy8闘 駈95，243 202，823 212，591 228，220 252，328 308，了09 337，η3 353，0「4 乙52，927 370，038
48 豊揺市都市圏 48 τoyohashi 聰77，500 1941299209，聰55 225，798 248，4．1 271，254 294，254313，080 329，957 345，401
82 大分市都市圏 82 Oi18 L81，7象o 193，042 ～0，、548 2田，570 242，9DO288，875 339，752 3r4，995 399，192417，638
23 水戸市都市圏 23 山ω 5日，DO4 122，589 13；，580 145，970 162，112 165，47820E，572 2221口4 231，957 24D，5曾D
35 金沢市都市圏 35 Kan刷～暴糊 275，041 29Lη7 305，441 324，273 348，き12 377，945 406，321 424，034 436，631 44呂，3ε7
39 長野市都市岡 39 開a8舶o 245，834 25，，030 255，244 263，046277．口9 29乳805 315，314 330，506 341，953 352，「24
38 甲府市都市圏 38 Ko「u 1菖1、906 146，555 157，599166，5聰1 177，490 188，191 196，552 200，8z了 2m，5B4 20D，875
了4 高知市都市圏 74 Ko‘hi 噛59，059 175，394 192，605 2畢1、519 235，115 254，031 290，722 306，4183し4、645 3191524
聖5 山形市都市圏 L6 Ya鵬888［・ 1η，552 182－54 186，145 19L　131｝98、654 211，80E ZZ8，244 241，06524ア、．13 25覇，9了5
25 土浦市・つくば市都市圃 25」 τo‘hiロr8－15ukuba 154，027 153，598150，597 H9，4go L5E，495 173，015 203，268 235，045 259，010 2了9，426
21 郡山市都市囹 21 Kor喰岡 190，797 200，858 209，901 218，480 232，297252，918 275，323 29き，953 305，089 320，680
30 平塚市・厚木布都市圏 30 Hiraヒ5uk8－Atsugi 126，z98 日5．800 149，0451r 、171 220，012 274，045 詔o，993 381，9484231994弓52，739
51 四日市市都市圏 51 Yokk巳ichi 162，043 173，5341871532207，158 224，049 237，952 Z51，18δ 259，194 268，5」2 ～79、919
11 松山市都市圏 71 層飢5u，胆置 205，578 227，5ア3 251，302 2砥982 306，358 3441391384112941き，993 454，910 452，059
15 秋田市都市圓 15 Aki［a 157，085 181，412 195，8162拍，034 226，035 248，236 272，799 2go，5「4 ～99，ユ66 307，11a
田 福島市都布園 19 Fukushi閑a 184，ア05 亀95，412 031395209，385 220，322 z；6，803 254，555 256，η0 η4，124 281，611
40 松本市都市圏 40 劉at5uロo且o 149，244 152，852 156，918151，520 169，913 1801245188，812 194，695 199，02D 2D3，305
32 長岡市郁布圏 32 爾幽8置ok8 131，945 139，424 145，9聾0 151，458 158，453 155，9ヨ5 115，949 181，999184，844 188，19D
2 函館市都市園 2 ドakod飢e ～45，090． 250，240 269，554276，05了 285，602 299，π4 ，13，739 319，674 3将，165 303，036
83 宮嶋市都市圏 83 順iy肛uki 135，η6 149，330 1田，55417 ，419 192，605 218，03E 249，134 271，891283，～03 293，54i
3 旭川市都市圏 3 良5邑hlk置開 173，948 198，786226，了D9 255，2了3 284，2了9 308，637 笥6，190 358，08361，344 359，819
12 盛岡市都市圏 12 恥rioka 135，B57 149133D154，乙54 181，593 202』28 224，850 Z4呂，000 2E5，555 2ア5，522 282，459
11 八戸市郡市圏 u 恥‘hinohe 125，296 141，355臨 1，585 18ll　712 198，857 215，444 ～31，169 239，799 ～4L243 241，854
79 佐世保市都市圏 79 S墨sebo 215，633 245，145 253，L83254，560 247，483 2‘9，309 250，958 25q9田 241，637 244」93
24 日立市都市圓 24 Hi！a巳hi 118，359 128，3451471732170，214 165，334 197，743 20置，485 205，3．4 204，098 200，687
22 いわき市都市圏 22 1蝿kI 325，754 345，805 348，540 33917213き0，5D5 328，685 聞6，091 345，295 553，181 358、四7
Io 弘繭市部市圏 m Hirosaki 135，815 143，399 辱48，894 151，152 154，585 ●5t，216 17D，041 175，106 1ア5，392 176，330
60 松江市都市園 50 飼飢甜e 95，695 100，487105，｝撃5 108，486 114，208 122，632 聰3‘，441 137，769 14聖．473 145，．59
76 大牟田市都市圏 75 0即1邑 178，752 196，797203，742 199」32 184，271 けo，494 164，478 151，202 L54，874 147，潤5
9 費麻市部市園 9 Aoロori 163，四2 185，475 204，243 217，553 232，116 251，853 275，650 290，802 Z90，9聰0 290，970
20 会津若松市部市凹 20 Aizu聞ka団8置甜 92，972 95，76393、7聾2 100，884 10菖，148 題06，333 111，550 115，乙20 ll9，609 119，350
33 上越市都市回 33 」γoeUu 114，542 115，29～ L田，8D5 117，922 119，853 1211905125，611 129，243 馳30，3田 131，156
28 小山市都市圏 28 Or8醐8 82，525 83，345831633 86，995 97，739 112，535 123，ア09 130，675 138，18章 i46，136
56 山ロ市都市圏 6匠 Y＆翔a8uchi 94，865 971817100，782 100，435100，004 辱03，539 110，337 119，385 126，8川 132，485
52 摩根市都市圏 52 同ikooe η，115 76，735 了4，387 73，735 75，622 81，849 841381 86，19ア 96，825 1011494
57 徳山市部市圏 57「 τokuya団a 15，415 80，111 85，01590，376 95，963 102，65了 109，195 i12，052 111，766 瑠09，780
59 米子市郡市圃 59 ヤom80 89，450 94，5】7 98，731 101，839 106，510 113，520 122，ηo 129，554 131，522 133，097
4 寵蘭市都市圏 4 韻uroran 103，355 115，805 ・1］41取50 153，268 161，655 150，ヨ18 154，398 143，0；3 126，700 113，139
5 帯広市都市圏 6 Obihi了o 54，571 791023 95，556 108，778124，204 135，5ア5 14～，694 158，332 165，143 159，535
58 鳥取市部市圏 58 To霊重orl 97，662 103」89 107，416 108，084 110，965 117，542 125，610 13410251391737144，386
5 釧踏市都市圏 5 K”5hi了o 82，847 105，639 目4，183 16B，9乙9 182，809 199，255 210，730 2i4，517210，553 202，948
55 宇部市部市圏 65 馳e u6，433 153，315 田3、293 152，764 155，931 15ア，387 155，427 171，819 174，ε91 175，084
84 都城市都市回 84 蜥y巳konoio 113，985 119，55了 12211011～0、D31 1151δ75 116，531 123，53ユ 130，544 131，12～ 131，42ア
41 上田市郡市圏 41 Ue伽 95，607 94β67 94，329 95，400 98，008 102，286 108，298 1喜3，835 117，了95 121，344
14 石巻市都市囹 B4 15hino■8ki 85，187 81，893 91」75 95，942 102，374 1lq80311了，859 12犀，682 臨～2，3251a、591
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81 八代市都市園 81 Y己巳5ロ5hiro 8a　385 95，142101，430 1021998102，田8 102，774 105，919 108，492 象08，462 107，922
73 新居浜市都市圏 7ユ 閥i山a国8 11q782117，925 123，252 1～5、421 125，593 128，841 132，025 132，26， 日D、558 125，532
36 小松市都市回 35 Ko嗣1甜 88，438 89，045 88，79690，118 93，395 91，952 102，281 105，182 105，058 107，016
18 酒田市都市回 18 S8k巴18 91，717 95，220． 97，205 95，827 95，029 9E，894 葦00，132 101，994 101，101 璽Ol，0～0
58 岩国市都市囲 6a 1脚綱kuni η，522 84，859 951352103，聖01 105，023 108，5ε4 1i1，795 112，178 脚0，576 m8、453
85 延岡市都市圏 85 開obeok8 96，18弓 110，189 零19．5田 123，261 125，128 131，370 135，556 136，499133，471 ｝25、51重
17 鶴岡市都市圏 17 15urロok8 94，～91 9F，270 97，444 95，963 95，315 951533 97，823 99，9ア5 100，044 辱00，213
42 飯田市都市圓 42 Ii68 95，555 94，39791，501 88，942 87，709 8a，354 go，575 99，010 105，6日 lo5，633
8 苫小牧市都市圏 8 10劇8ko●ai 341735 44，867 56，582 「聖，44｝ 91，159 116，000 隅1，888 154，98‘ 159，085 154，659
? 北見市郡市圏
? KiL8mi 491855 55，912 53，073 11D，η6 78，685 87，012 97，050 105，075 107，264 108，838
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Appendix　B
The　folloWing　are　the　publications　and　presentations　discussing　the　Roxy　lndex　by　T　Kawashima（including
those　with　coauthors）：
01．‘‘Recent　Urban　Evolution　Processes　in　Japan：Analysis　of　Functional　Urban　Regions，”presented　at
　　　　the　Twenty一丘fth　North　American　Meetings　of　the　Regional　Science　Association，　Chicago，　Illinois，
　　　　USA，1978．
02．“Urbanization　and　Metropolitan　Analysis，”Shin－toshi，　Toshi　Kyohkai，　Tokyo，　August　1981，　pp．1－12（in
　　　　Japanese），
　　　　‘‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，03．
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08．
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13．
　Recent　Urban　Ti〔ends　ln　Japan：Analysis　of　Functional　Urban　Regions，　、Hu〃lan　Settel〃zent　System：
Spatial　Patterns　and　1）fendS，　T　Kawashima　and　P　Korcelli（eds．），　International　Institute　for　Applied
Systems　Analysis，　Laxenburg，　Austria，1982，　pp．21－40，
Human　Settlement　Systems；Si）atial　Patterns　and　Trends，　International　Institute　fbr　Applied　Systems
Analysis，　Laxenburg，　Austria，1982（with　P　Korcelli，　eds．）
“Recent　Urbanization　in　Japan：Implication　of　the　1980　Population　Census　Figures，”、Housing」Policy　in
Urban、Areas：、Principles，　Planning　and、Poliay，　A．　Andersson　and　B．　Harsman（eds．），　Swedish　Council
for　Building　Reserch，　Stockholm，1985，　pp．241－255．
“Roxy　Index：An　Indicative　Instrument　to　Measure　the　Speed　of　Spatial　Concentration　and
Deconcentration　of　Population，”Go々ushuin　Econo〃zic、Papers（Gakushuin　1）aigaku　Keizai　1～onshuh），
VbL22，　No．2，　Gakushuin　University，　T（）kyo，　September　1985，　pp，183－213．
“Speed　of　Suburbanization：ROXY　Index　Analysis　fbr　Intra－metropolitan　Spatial　Redistribution　of
Population　inJapan，”Gakushuin　Econ（7m　iC　Papers（Ga々ttshuin　1）a忽9aku　Keizai　1～omshuh），　VbL22，　No．3，
Gakushuin　University，　1～）kyo，　March　1986，　pp．243－304．
“People］Follow　Jobs　in　Japan　？：Suburbanization　of　Labour　and　Job　Markets∫”Galeztshuin　Econo〃lic
PaPers（Gakushuin　1）aigaku　Keizai、Ronshuh），　VbL23，　No．1＆2，　Gakushuin　University，　T（）kyo，　October
　1986，pp．157－183．
‘‘rpatial　Cycle　Race　1985：ROXY　Index　Analysis　of　the　1985　Population　Census　f（）r　Three　Railway－line
Regions　in　the　Tbkyo　Metropolitan　Area，”Ga々ushuin　Economic、Papers（Gakushuin　Daigaleu　Keizai
Ronshuh），　VbL23，　No．3，　Gakushuin　University，　T（）kyo，　December　1986，　pp．53－70．
‘‘hs　Disurban三zation　R）reseeable　in　Japan～：AComparison　between　uS　and　Japanese　Urbanization
Processes，　Spatial（⊇ycles（Chapter　7），　Leo　van　den　Berg，　Leland　S．　Burns　and　Leo　H．　Klaassen
（eds。），　Gower，　Aldershot，　England，1987，　pp．100－126．
‘‘qOXY　Index　Analysis　of　Population　Changes　in　Japan　for　1960－85：Spatial（De）centralization　and－
（De）concentration，”Galeushuin」Economic∫PaPers（Galeushuin　Daigahu、Kei2ai　1～onshuh），　VbL24，　No．3，
Gakushuin　University，　T（）kyo，　December　1987，　pp．11－39．
“Basic　Concepts　of　the　Nature　of　ROXY　Index，”GEM　AnnuaムReport（Gαkushuin　1）aigaleu　Keizai
Keiei　Kenkyuhsho　Nenpoh），　VbL3，　Gakushuin　University，　Research　lnstitute　of　Economics　and　Man－
agement，　T（）kyo，　October　1989，　pp，81－94（in　Japanese）．
“Metropolitan　Analysis：Boundary　Delineations　and　Future　Population　Changes　of　Functional　Urban
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15．
16．
17．
18．
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21．
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23．
Regions，”Galeusyuin　Economic、Papers（Gakusyuin　Z）aigaku、Keizai　Ronshuの，　Vbl．29，　No．3＆4，
Gakusyuin　University，　T（）kyo　Jan．1993，　pp．205。248（with　N．Hiraoka，　A．Okabe，　and　N．Ohtera）．
‘‘bentralization　and　Suburbanization：ROXY　Index　Analysis　for　Five　Railway－line　Regions　in　Tbkyo
Metropolitan　Area，”Gakusyuin　Economic　PaPers（Gahusyuin　Daigaleu、Kei2ai　Ronshuh），　Vb1．30，　No。1，
Gakusyuin　University，　T（）kyo　March　1993　pp．203－230（with　N．Hiraoka）．
“Mathematical　Characteristics　of　ROXY　Index（1）：Distance　and　Reversed　Distance　Used　as　Weigh－
ing　Factorsノ’Gα々usyuin　Economic　Papers（GakuSyuin　Daigaku　Keizai　Ronshuh），　Vb1．30，　No．2，
Gakusyuin　University，　T（）kyo，　June　1993，　pp．257－297（with　N，Hiraoka）．
“Mathematical　Characteristics　of　ROXY　Index（II）：Periods　of　Inter－ametropolitan　Spatial－cycle　Paths
and　Theoretically－ideal　F〈）rmulations　of　ROXY　Index，”Galeusyuin、Economic、P妙67s（Gakusyuin
1）aigaku、陥伽f　Roηs肱ぬ），　Vbl．30，　No．3，　Gakusyuin　University，　T（）kyo，　October　1993，　pp．317－422（with
N．Hiraoka）．
“Mathematical　Characteristics　of　ROXY　Index（皿）：Functional　Relationship　between‘Theoretically－
ideal　ROXY　Index　with　CBD　Distance　Used　as　Weighing　Factor’and‘That　with　Reversed　CBD
Distance’，”Gakusyuin　Economic　Papers　（Gakus）tuin　Daigaku、Keizai、Ronshuh），　VbL30，　No．4，　Gakusyuin
University，　Tokyo，　Feburary　1994，　pp．451－478（with　N．Hiraoka）．
“Aged　Population　in　Spatial　Cycles：ROXY　Index　Analysis　for　Chuo－line　Region　in　Tokyo　Metropolhan
Area，”Galeusyuin　Economic　PaPers（Gakusyuin　1）aigaleu　Keizai　Ronshuh），　Vb1．31，　No．1，　Gakusyuin
University，　Tokyo，　March　1994，　pp．13－35（with　N。Hiraoka）．
‘℃hronological　Time－lags　over　Spatial－cycle　Path：Comparative　Analysis　on　Inter－city　Agglomeration
and　Deglomeration　of　Population　in　Indonesia，　Japan，　Sweden　and　USA，”GEM、Annual　Report
（Galeushuin　Z）aigaku　Kei2ai、Ke　iei。Kenkyuhshoハlenpoh），　Vbl．7，　Bulletin，　No．7，　Gakushuin　University
Research　Insititute　of　Economics　and　Management，　Tokyo，　March　1994，　pp．31－44（with　IJ．Azis　and
M．Tbne）．
“Mathematical　Characteristics　of　ROXY　Index（IV）：ROXY　lndex　as　Compared　with　Correlation
Cofficient，”Gakusyuin　Economic∫PaPers（Gakusyuin　1）o知々πκ眈α∫1～onshuh），　Vb1．31，　No．3，　Gakusyuin
University，　Tbkyo，　October　1994，　pp．155－171（with　YAsami，　S．Funamoto，　N．Hiraoka　and　J．H．Paelinck）．
“Mathematical　Characteristics　of　the　ROXY　Index（V）：Comparison　of　the　ROXY　Index　with　Other
Major　Yardsticks　Measuring　Convergence　and　Divergence，”Galeushuin　Econo〃2ic　Papers（Galeushuin
1）aigaleu　Keizai　Ronshuh），　Vbl．32，　No．2，　Gakushuin　University，　T（）kyo，　July　1995，　pp，81－101（with
N．Hiraoka）．
‘‘qelative　Positions　along　the　Spatia1－cycle　Path：Inter－city　Concentration　and　Deconcentration　of
Population　in　Australia，　Indonesia，　Japan，　Sweden　and　USAノ’Cities　and　the〈xew　Global　Economy，
ノbint　OEI）α）IAustralian　Government　Conference、Proceedi㎎gs，　Vblume　2，　Commonwealth　of　Australia，
Melbourne，1995，　PP，386－406（with　IJ．Azis，　M．Tene　and　N，Hiraoka）．
“Roxy－index　Analysis　on　the　Spatia1－cycle　Path　for　Six　Spatial　Systems　in　Japan，”Galeushuin　Eco－
nomic　Papers（Galeushuin　1）aigaku　Keizai　Ronshuh），　Vbl．32，　No．4，　Gakushuin　University，　T（）kyo，　De－
cember　1995，　pp．201－255（with　N．Hiraoka）．
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24．“Robustness　of　Roxy　Index　in　Analysis　of　Three　Systems　of　Largest　Thirty　Cities　in　Japan：Constantly
　　　　Fixed，　Backwardly　Variable　and　Forwardly　Variab！e　Member　Cities，”GEM、4nnual　Report（Galeushuin
　　　　Daigaleu　Keizai　Keiei　KenleyuhshoハJenpoh），　Vbl．12，　Gakushuin　University，　Research　Institute　of　Eco－
　　　　nomics　and　Management，　Tokyo，　December　1998，　pp．55－70（with　N．Hiraoka）．
25．“Long－term　Urban　Development　of　the　Finnish　Population：Application　of　the　ROXY－index　Analytical
　　　　　　　　　　　tS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　Methods，　Galeushuin　Econ（maic　Papers（Galeushuin　1）aigaleu」Kei2ai　Ronshu），　Vb1．36，　No．2，　Gakushuin
　　　　University，　Tokyo，　August　1999，　pp．243－263（with　MHirvonn　and　N．Hiraoka）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ26．　Urbanizaiton，　Suburbanlzatlon　and　Revlved－urbanization：ROXY－index　Analysis　for　the　Chuo－line　Re－
　　　　gion　of　Tbkyo，”Galeushuin　Economic、P妙ε7ε（Galeushuin」Daigaku　Keizai　1～onshu），　VbL36，　No．3，
　　　　Gakushuin　University，　T（）kyo，　October　1999，　pp．389－414（with　A．Fukatsu）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ27．Spatlal－Cycle　Race　for　Urbanlzatlon　and　Suburbamzation：The　Tokyo，　Osaka　and　Nagoya　Metropolitan
　　　　Areas，”Regi・nal　Science　PersPectives　in　Ec・n・mic　Analysis：A　Festschrtltit　inル勧・i　y　・f　Be吻min・H．
　　　　Stevens，　M．L．Lahr　and　R．E．Miller（eds，），　Elsevier　Science　B．V，　Amsterdam，　The　Netherlands，2000，
　　　　pp．131－146（with　N．Hiraoka）．
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